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Questions of safety endanger future of RWU rugby
President Santoro fears insurance problems and says "the issue is on the table"
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ST1JOOr(I' UNJON SNACK IWt
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You wlI be m:eiwtna inbnladnn about Comrnencemenl in me mail during Spring Iktakl
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~,.,.,,.,.
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Food, The Ran, and Funl
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I0Il>.__
ProYidmce, Rlt llCkets are .30W (including 5eniors) 1tihIch includes your choler of cNda. and shrimp sampl, or
prime rib. PJrenu and studcnlll, &I wei as &miIy and frienlb are~ There" no IiJDllIO the number ofpeople
in J'OUI' party. 1f)'OW pmrIlS"" ~ 10 rcde«: an. imitxioo, please ,'Mwad the SenIorQass.
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"Mlckry Mouse beaUM he',
always uPP'Y,"
Ella MeN......
sophomore
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"la WUlt to be Goofy 10 1could joke
around aU the time:'
Donna Parisi
sophomore
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"'Daffy Duck CU& he', always ilt
odda with Sap 1luMy.·
DanieUe GiovlUUlCllle
oop/Lu.,..
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in two words: MDun..•8ftr."
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"I'd want to be Ift1'Y beau. he
always wins,...
Stephen Preiss
sophomore
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'" FLATUJ{ES ',.
Director of Counseling reflects on bout with cancer
Jim Azar learns how precious life really is now that his cancer is in remission
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The Acer ACROS 486Dx2/66
MULTIMEDIA Bundle
ONLY $1729
Wbm yoa sbop. neea.pmr
Slareat"'W= ESUsiiI;u*"
you. get. C·'FFFFajln,. ofqaality
•
•
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.21 SVGA Color Moo...
4Mb Ram. 140Mb IIIrd Drive
2x CD-Rom Drive
168m So"nd en ../ 51' 'HI
FuIDIIa Mode ../ Voice Mail
Software _ Dos, W'1IIdow. Eocona, MS
Golf; MoIh allsa. A.C.E., America OD-1iIlo,
Qui<:km, Epic: PinboII, Sapcr Voice, +MIn!
(401) 254-3445 .Le- '",,1 OIl die Second Floor ofdie SdIooI'ofB!dh- d
We are the On Campus solution to your computing needs.
""" l'EAfURES II
Senior wrestler fulfills childhood dream to wrestle
After three year injury absence, Steve Sears completes his last season on the team
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J
rom the outside of the old miU 00
Wood Street, no one would have
imagined what would be taking place
on inside. On Salwday, Aprit .. lIiOIe _
200 students strayed through a labyrinth of ex-
hibits and rooms dressed in elaborate costumes.
While Father Time looked over the crowd, Romeo
and Juliet stood by each others side. A flower child
handed out bouquets whilepunk rockers laughed with
the drag queens, and the masked men disgubed them-
selves for the girls in top hats, ball gowns and
styrofoam hair.
The AlAS's annual Beaux-Arts Ball is unlike any other
end of the year dance at RWU. There Wtle designated
spaces decorated by arcmleClUl'e. !heater and art students. They
:>bowcased original designs of their wort on the walls and in Iiepa'
IlIlc rooms. buill by the misl.
The theme for the 199:5 Beaux-Arts ball WashVIO!ation ofSpao;:e
and 1ime.~ According 10 the Beaux-Ans Ball committee. the
theme is "purposefully abstrilCt to allow for varied anistic inter-
pretation and e:c;ec;ution in COlitUmes and dceOT1ltions. The tbeme
does suggest an uplonuion in violating the space time sequence
we. an: inevitably SUbj<:(:110:'
"I was more concerned witb emphasiring the $p3CC," said fowth
year ~hiW:lu.remajor. Dimitri Englen. "I concentrated on how
the spacc looked ralhcr than what I was ~aring." Englen attcnded
the ball wcaring an onnge and gold &hilt with yellow planlS nICked
behind his cars and hanging below his cut off jeans.
RatlIcr than taking .. Jook at me world in lenns of past, ~senl
or future, lhroup the e~hibits and costumes. pcq»c were 8.b1e to
see all thrl:e time periods at once.
l1Ic theater depanment's Clthibit kept that !heme in mind while
dcsiBning thc:ir!lplll:c by displ.ying swues and paintings in a way
not TIWIy hllV~ seen befln. "We look things that seem pretty nor-
mtli and vioilltcd ibem by puttja.g~ in a different time ele-
ment:' taWCORUmedeslper BobCaknda.
Each subject was .. real pc:DOIl who poeed stalue-like behind ..
I
clear net llCfeICn. A picture of
projeclCd 01110 the tenlen so
picture while lhe live models
BdliDd tbc scnen, CJeopa
fonned into the 20th centllr)
wearing a waitman, whilc:, \'1
her platform. "It's a good \lei
l1Ic space and IiCI for the
buill by 5Cuior iheatef major.
kk it 10 the mill but make it .l
to Ioollikc a Iheatec let...
Although Tupper blew IlO'
10 minutes. it look hifp a fC"
month to complete hlilding it
Aoomer exhlbitdc:sitlDCd b)
iDcluded 13 televisions ",hid
sudl as The Twiligbl: Zone llIl
tiaIll would iii. dow!l ill , I'CYC
lad Us&m 10 r.mea diaIop:
n,...pe the listener heard, m
him do his seimce projoct wt
tally IIIUfdefeo:l on one !Clevisi
you could _ aB" L
mindser.
PbiLaddphia.
The AlAS ha$ spent the u
coowueting lhemill forlbc ri,
majon K,'bb-D Pmy ud c
abaa with about U othec stu<
make !he nigbl pu(a;L The
budJet and bought building m
donated their time and efforts b
pJatfonns. bars and everythinl
the fine arts eXlnlvapnza.
"This year's ball was the I
yc.- arclliIeetute map. Kevil
VtJIt's costume was indescri
baII-goen whote costumes 11/
posllible to put into \IiOI'ds. Ell
would be impossible to blend
--
lin mea.. and people wearing -SfIAPllB 011~
Tbete were -.1Mnblbill IUIll;Wd ........~t.II'.lIlbnliD
-hrti I piecleI bJ 1ft ...... Kma o.n. -S RWU a1111D1li
nmSo~ .~
n.&e.ur.·ArtI Bdlorigi"Med ill Pwisby ardIil«:tUle ...
dmU duriDJ tile 18lh c:aMwy. The tradition continues today in
an:hiIcc:ture Kbool.. all over tbc wortd.
ODe KiCOUDt oflbc &e.n.·Aru 8111_ ""'fineIl by T. Merrill
Pn:alice Ihcr ..,....,;... iI in 1928 in Pvb. Prenlice describes
the ball as lUI MOUU'qCOU* theme party. by fv die most impor-
laDl uIIllCWTicuI...-' of the lCademie year."
Prentice deaiped COIlUJtltS for his wife: and biltL'lelf whieh
"would be naked mou&h IQ insure our lIdmiWon 10 !be ball
aod wvemI enoug,b to be deoenC." Another friend who did not
have CDOUPt lime to p ......e I C08lUlTle simply Dripped and
painted Bold.
The night of the blaIl, the.wdca1S mel in ~stauran(S for an'
em)' dinDer WId. few drinkJ in lbeitCOlWIne$. ThaI nigh! he
IIltt • pri who wanted 10 auend the ball but had no C06l\llDle.
Prenlice ~~ood her up 011 the table. took off her eiOlbe:6. and
def,ipd for her I Alillble costume ror the baU made QrD~
tiN from tbe elk.M
Tbe poup then piled QIIkII bu5 coina III the baU. "Oa the
..y. e¥Cl'Y lime we pused I 1Irp:.wdI-~ cafe. we:
WOIdd slOp the~ stqJ dowtl. driDt I1lIbe drinks on the
UIbb. ...M
The i r IlJDOIIIbe:re of IbIC bill ill 1921 _ canied -
dxoid IIIiI1 fortbe 1995cekbiu.. Ahbr- Ibe bill iIIBris&o1
did ... ead up .wi.Ii.", .. tbe r ia tbe Place de b.
0.. ..., -r AI...... jIMtiuI on tbrou&b tbe oisJll. laIC
.........
1'-dle"'" aa....·AIU s.u _ .. ' . dee! for __
.... JUI.w IbIIld Pi . ,...widl_h 'S III RWU. 8ul:
,.. .... die ball wiD ue"a.oe Qal yew.. II will u.e I difkr-
_ *- -.t I di1raml ........ but die IJIirit of die IICU-
_wiII_'"
I've MB to," said fourth
b aDd • ball bidldin. aod
1.. Fourth 'JUT art:bilecture
mwo 0YeI'SaW tile project
10 'offOded night and day IQ
be money from the AlAS
....hile lrWly other members
ICC partition walb, OOUDte:rI.
It tnnsfotmed the mill into
:tift 1DIIjor. Rye"'-"'Y
lariDI~ film dip..
:r KaIClIi. ODe pu.- ...
IIir -S put 011 be w'<t-_ .
........i"llbe ............. For
bout bow IUs I'lIIberbdpod
biJlI SOOIeOIIIli aeWn& btu-
ofme IXlI1Ia" ofJ'OI1II e,a.
g the .ncr ill • cbao6c
w~ Iftl paiotinl--
If;( eouId see lbe ori,uw
lCim......bjnd
'viol $ r by bria&~
xlCbed out on her c:oocb
Milo SfOOd Us • peao on
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hese opportunities include:
OSummer Conferences
~ \ OAlmeida Summer R.A.
OAlmeida Summer Staff Assistants
OPaintersIMovers/Cleaners (PMCs)
OSummer Transition R.A.
•
For more infonnation stop b)' the Department of
Student Life (in the Center for Student
Development) and pick up an infonnational book-
let & application. Or give us a call at x3161.
Hurry though, positions are going fast!
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Interested in Sports Writing?
Come on. Jordan is back. _ball 10 happening.
We have a GoU loam.
~~.
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End OfThe Year Events Are Being
Sponsored By
The Class Of 1996
Laxmen aim for third straight title
Breard, Gould honored by PiJgrim t...a".oe League
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Sun. April 23 "cn-ec:lSe" -The Show at the Providence
Performing 'Arts Center
Fri. May 12~ SEIIIlIII'S IIlIIIT -
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•
Sat. May 13
Trip to Rocky Point Amusement PCLl'k
SUD. May 14 Take. a6~ fn>M StvcJ~i~
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For More Information Keep Your Eyes Open, Signs Will Be Posted
,~ The JUDior Class Wishes Everyone a Fun and safe ~,
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